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Änderung der Studienordnung 












Hiermit wird die vom Fachbereichsrat des Fachbereichs für Physik 
und Geowis;en<~chaften am 09.07.2001 beschlossene Änderung der Stu-
dien;rdnung~ für den Studiengang Geoökologie an der Technischen 
·universität Biatinschweig bekanntgemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung, ~m 25.08.2001, in Kraft. 
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Änderung der Studienordnung 
für den Studiengang Geoökol ogie. 
Abschnitt 1 
Die Studienordnung für den Studiengang Geoökologie, hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 
17.11.1999 (TU Verkündungsblatt) wird wie folgt geändert: 
1. In Anlage 3, 17. Zeile, 4. Spalte werden die Zahlen .s + 6" durch die Zahlen .6 + 7" ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im TU Verkündungsblatt in Kraft. 
Abschnitt III 
Übergangsvorschriften . 
Diese Änderung gilt für Studierende, die nach in Kraft treten dieser Änderung in das Hauptstudium 
eintreten. 
